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L'Hospitalet de Llobregat es un municipio en la provincia de Barcelona ubicado
Llobregat y El Prat de Llobregat.
Sant Josep queda enmarcado por el recuadro que forman la avenida Isabel la
Algunos de los sectores  que han tenido una actividad importante en L'Hospitalet
saltos de agua del Canal de la Infanta.
Sant Josep se encuentra bien conectado con Barcelona y forma parte de L'H
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El Canal de la Infanta
productivo industrial.
L'Hospitalet de Llobregat.
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Casa Director
Casa Batllori
Trazado Canal de la Infanta
Antigua Puerta
Trazado Canal de la Infanta
Cosme Toda . 1957 Cosme Toda  .  2019
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Red de espacios verdes naturales y urbanos
del Canal de la Infanta e incorporarlo a la red de espacio verde y libre de la
ciudad. El recorrido verde, permeable y blando se extiende por debajo de las
Red local de espacios verdes Recuperar el Canal de la Infanta
La propuesta consiste en incorporar la manzana a la red de espacios libres como




Ciudad . Planta de Situación  .  1:10.000
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existente transformado en muro vegetal
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Estrategia de edificios
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Flores y Plantas trepadoras
Claro de Bosque dimension ciudad.
envolviendo claro de bosque.
Bosque
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Taludes
Talud tipo banco h=30-45cm
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Fachada Enric Prat de la Riba . Estado actual y propuesta 1:500
Fachada Enric Prat de la Riba. Estado actual . 1:500
Fachada Enric Prat de la Riba. Propuesta . 1:500
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Accesos  .  s/e
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Planta trepadora que se enreda por la
estructura ligera de la pérgola, formando
un sombreado vegetal y natural. Se
escoge una especie de hoja perenne que
garantice el cubrimiento del umbral todo
el año, de modo que el acceso al recinto
siempre recibe a los visitantes con un
manto vegetal. También se prioriza una
planta con olor que caracterice este
punto singular de la intervención.
Características
Hoja: Perenne
Floración: Primavera - Verano (flores
blancas y perfumadas)
Altura trepadora: 1 - 6m
Riego: Cada 2 - 3 días en primavera y
verano
Buganvilla roja (Bougainvillea)
Vegetación trepadora que tapiza los muros existentes creando una fachada vegetal. El hecho
de ser caducifolia permite una diferenciación a lo largo del año, dejando entrever las
fachadas originales en algunas épocas y cubriéndolas de un manto rojo en otras. Se escoge
una flor rojiza que se asemeja a los diferentes tonos cerámicos de las preexistencias.
Características
Hoja: Caduca
Floración: Verano (flores rojas)
Altura trepadora: 1 - 12m
Riego: una vez por semana
Plátano de sombra
(Platanus x hispanica)
Árbol de gran porte que
se decide plantar en









Altura: 25 - 35m
Copa: Ovoidal
(diámetro 10 - 15m)
Sombra: Densa






Árbol de copa ancha que
crea un techado vegetal
en medio del parque. Se




sombreado y fresco bajo
sus hojas, perfecto para
encontrarse debajo de él.
Hoja: Caduca
Altura: 20 - 30m
Copa: Extendida
(diámetro 15 - 20m)
Sombra: Densa




Árbol de copa ancha que
crea un techado vegetal en
medio del parque. Se




sombreado y fresco bajo
sus hojas, perfecto para
encontrarse debajo de él.
Hoja: Caduca
Altura: 20 - 25m
Copa: Extendida
(diámetro 18 - 20m)
Sombra: Densa
Color: Verde oscuro
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Propuesta Bosque y Mirador. 1:300
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Acceso a mirador por escalera
Fuente
Acceso a mirador por rampa paisajistica
3. 2.    Ambiente vegetal de mirador 4.   Vistas desde cota superior
1.   
3
Mirador Canal Infanta . 1:200
0 10 201:200
elevado 8m de la cota de la calle.
que se propone para el solar Cosme Toda.
Programa . Todos niveles  .  s/e
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Planta Cubierta y proyecto de paisajismo y mirador  .  1:300
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Se propone introducir la atmosfera vegetal del bosque al interior de la
arquitectura soterrada del mercado utilizando materiales que la reflejen.
Para conseguir estar en un interior que reproduce la escena exterior siendo
Interior Mercado . Contrastes
caracterizan al bosque.
Una doble altura recibe la entrada de luz del nivel superior mientras el muro
perimetral crea un recinto opaco que, al estar enterrado, invita a dirigir  la vista
hacia el exterior y sus reflejos . La materialidad de los acabados intenta
potenciar este concepto introduciendo elementos especulares.
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Entrada
El programa de la residencia de estudios ceramicos responde de manera
cubierta y exteriorizable.
Dobles alturas caracterizan los espacios comunes como espacios singulares y
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Talleres . Fachada de edificio anexo . Plantas Nivel PB+3  Nivel PB+4 .  1:200
0 10 201:200
Planta Nivel PB+3  .  1:200
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Museo y Residencia . Fachada a bosque . Plantas Nivel PB+1  Nivel PB+2 .  1:200
0 10 201:200
Planta Nivel PB+1 1:200
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Mercado . Sección longitudinal x135 . Plantas Nivel PB  Nivel -1 Nivel -2  .  1:200
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Nivel -1  .  1:200 Nivel -2  .  1:200
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Cubierta
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Plantas estructura edificio existente  . Todos niveles  .  1:300
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Etapas de carga
Edificio estado 0
Edificio apeado (descarga en micropilotes) - previo dimensionado
Efectos en el edificio
Empuje activo del terreno (nueva parte enterrada)
Cargas variables (nuevos usos)
Pesos propios
Viento y nieve
Nueva altura de 6m: 3m edificio antiguo + 3m edificio nuevo
+













































































































































































































































































































































































desnivel con edificio ct 1,16m
no conección para doble
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Plantas estructura modificaciones y proyecto . Todos niveles  .  1:300






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































desnivel con edificio ct 1,16m
no conección para doble
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Intervenciones forjado Nivel 1   .  1:300
Plantas estructura modificaciones y proyecto . Todos niveles  .  1:300
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 · (2.45 +3.95) =  28.8 KN/m
g=(1.5) KN/m
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· 2.95m · 4 forjados =































· 5.65m · 4 forjados =
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Estructura Existente FASE  Previa Estructura Existente FASE  Recalce
Tareas
Zapatas + Riostras *
Muros + Pilares bajo Rasante*
Tareas
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· 2.95m · 5 forjados =







































· 5.65m · 5 forjados =

















































q= 10.98  KN/m
g= 14.70 KN/m
q= 13.0 KN/m
g= 29.5  KN/m
· 5.65m =
· 5.65m =
· 5.65m · 3 forjados =
· 5.65m · 3 forjados =
10,82
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Estructura Existente FASE  Previa Estructura Existente FASE  Recalce
Tareas
Zapatas + Riostras *
Muros + Pilares bajo Rasante*
Tareas


















































BIGA FORJADO MODIFICADA ELIMINANDO ENTREVIGADO PARA DOBLE ALTURA DE PROYECTO
BIGA FORJADO
HEB300
COMPORTAMIENTO Y PUNTOS A TENER EN CUENTA
MOMENTOS NEGATIVOS
en PILAR INTERIOR 3 y BIGA 2
Cumple con mismo Perfil segun
programa informático.
Si no cumpliese, refuerzo previo
estudio comportamiento de la
zona modificada
135(Sin modificar 99)
BIGA RIOSTRA DE MICROPILOTES
60X80






q=(242.9KN)/2  riostras a aplicar en 60cm




Peso de la fachada de e=15cm entre Pilastras
AGUJA DE RECALCE
q=(242.9KN)  /3 agujas





COMPORTAMIENTO E HIPÓTEISIS DIMENSIÓN
MURO DE SÓTANO











q=147.5 KN   /4.9m
g=415.5 KN    /4.9m
Fuste 0.45m
Profundidad 3.40m
Zapata 2.30 x h=0.80m
Armado Fuste
S525















COMPORTAMIENTO E HIPÓTEISIS DIMENSIÓN
q=561.3 KN
g=1196.3 KN
Como el recalce del pilar se hace mediante
puntales diagonales, se generan movimientos
horizontales en las bigas, es por eso que se
ha de estudiar dos crujías en ambos sentidos.
Será necesaria biga en sentido perpendicularl
sentido de la fachada
BIGA DE ENCUENTRO NUEVO Y EXISTENTE
2HEB260
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Estructura Existente FASE  Previa Estructura Existente FASE  Recalce
Tareas
Zapatas + Riostras *
Muros + Pilares bajo Rasante*
Tareas
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Edificio recalzado  y sus forjados apuntalados (Fase 0)
Se propone realizar las excavaciones de manera alterna segun los colores para incrementar las
medidas de seguridad, pese a que la integridad de la estructura se asegura previamente con la
f r u t e r í a p e s c a d e í a
Vegetación
El entorno del Cosme Toda
se llena de frondosa
vegetación que envuelve y
aísla de la ciudad.
Junta Existente-Nuevo
Se crea una junta de sombra
entre la fachada existente y
el nuevo muro de sótano en
el que crece la vegetación.
Reflejos
La vegetación del exterior
se adentra en el edificio
mediante un juego de
reflejos y luz.
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Acceso mercado y habitación de residencia . 1:20





























C.01 Zapata corrida de hormigón armado 260x80 cm
C.02 Hormigón de limpieza e=10cm
C.03 Pilotes Ø20cm (cimentación profunda a 6m)
C.04 Pozo de gravas (drenaje de aguas pluviales en punto más bajo del terreno)
C.05 Sistema de drenaje perimetral
Cama de arena
Tubo circular de polipropileno (conexión a depósito de pluviales)
Impermeabilización (emulsión bituminosa, lámina de drenaje nodular y geotextil)
Relleno de zanja perimetral con gravas y granulado de material reciclado
C.06 Solera de hormigón armado e=15cm
C.07 Aislamiento de solera (planchas de XPS e=10cm)
C.08 Lámina impermeable
C.09 Encachado de gravas e=15cm
C.10 Terreno firme existente
C.11 Riostra de cimentación 60x80cm
C.12 Junta de dilatación de solera
ESTRUCTURA [E]
E.01 Nuevo Pilar cuadrado de de hormigón armado 45x45cm (acceso mercado)
E.02 Nuevo Pletina de anclaje
E.03 Nuevo Doble perfil HEB 260 (junta negativa existente-nuevo)
E.04 Nuevo Perfil HEB 200 (agujas de recalce)
E.05 Existente Pilastra cerámica 45x60cm
E.06 Existente Perfil HEB 300 (viga de forjado unidireccional)
E.07 Existente Vigueta metálica y bovedilla cerámica (entrevigado forjado unidireccional e=18cm)
E.08 Nuevo Barandilla de cables tensados de acero inoxidable
E.09 Nuevo Muro de sótano de hormigón armado e=45cm (contención del terreno)
CERRAMIENTO [F]
F.01 Hoja cerámica e=15cm
F.02 Vierteaguas y goterón con pieza cerámica esmaltada brillante de color oscuro
F.03 Ventana (hoja fija)
Carpintería de madera oscura
Vidrio laminado con efecto espía (reflexión de la vegetación exterior)
 F.04 Ventana (hoja fija + hoja oscilobatiente)
Carpintería de madera oscura + Vidrio flotado extraclaro (bajo emisivo)
 F.05 Ventanuco (hoja oscilobatiente)
Carpintería de madera oscura + Vidrio flotado extraclaro (bajo emisivo)
PAVIMENTOS [P]
P.01 Pavimento exterior de piedra reutilizada de la excavación sobre capa de arena
P.02 Pavimento semi-exterior de piedra sobre capa de mortero
P.03 Pavimento interior de hormigón fratasado e=5cm
INTERIOR [I]
I.01 Mueble de ventana
Exterior: repisa y alféizar
Interior: mesa y estante auxiliar de galería
I.02 Persiana enrollable tipo estor (protección solar)
I.03 Aislamiento acústico de corcho e=5cm
I.04 Mueble de obra integrado en galería (banco y nicho para jardinera)
I.05 Mueble de obra integrado (cabezal de cama y nichos para mesilla de noche)
I.06 Armario con puertas de efecto espejo
I.07 Escalera de chapa metálica plegada (conexión habitaciones dúplex)
I.08 Banco de acero inoxidable
I.09 Mueble de almacenamiento de mercado
I.10 Tabique para paso de instalaciones
I.11 Pletina metálica de color oscuro con luminaria LED de muro (junta existente-nuevo)
ACABADOS [A]
A.01 Revestimiento de hormigón biológico sobre soporte estructural (muro vegetal)
Bio-capa (crecimiento de hongos, líquenes y musgos)
Resina epoxi (material de agarre del hormigón biológico con el muro)
Capa impermeabilizante
A.02 Revestimiento pilar con chapa de acero inoxidable pulido (reflexión de la vegetación exterior)
A.03 Embellecedor metálico de color oscuro (junta de fachada)
A.04 Falso techo inclinado de chapa de acero inoxidable pulido (reflexión de la vegetación exterior)
A.05 Falso techo plano de chapa de acero inoxidable mate
A.06 Falso techo plano de apariencia continua con despiece especial para rejilla de ventilación
A.07 Lámina espejo (reflexión de la vegetación exterior)
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Estrategia energética . Instalaciones .  1:300
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Nivel -2 . Locales Técnicos y depósitos. Principio y final de los circuitos .  1:300 Nivel PB+4 . Locales Técnicos. Tratamiento previo a distribución .  1:300
Evacuación y ventilación de patios aguas fecales  .  1:300 Ventilación + Calefacción .  1:300
Nivel -1 . Trazado y retorno ventilación  .  1:300
Patio de reparto para ventilación y calefacción .  1:300
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Estrategias de confort ambiental . 1:75
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